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M O T T O 
“ Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan pokok urusanku, perbaikilah 
duniaku yang merupakan penghidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang 
merupakan tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupanku selalu bertambah 
kebaikanku, dan jadikanlah kematianku sebagai palepas dari segala kejelekan.” 
( HR Muslim ) 
 
“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung” 
(QS. Ali Imran : 173) 
 
“Sebagai orang yang beriman kita jangan lupa menjalankan kewajiban kita sebagai 
manusia untuk memudahkan kita mencapai cita-cita yang kita harapkan” 
 
Berdoalah kepada-Ku, niscahaya akan Kuperkenankan bagimu. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada over reaksi 
terhadap harga saham perusahaan otomotif yang ada di Bursa Efek Indonesia yang 
ditandai dengan portofolio loser mengungguli portofolio winner dan untuk menguji 
apakah terdapat perbedaan antara average abnormal return antara portofolio loser 
dan portofolio winner. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat menambah 
wawasan keilmuan di bidang pasar modal sehingga bias meminimalisasi 
kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi dan dapat 
memperoleh imbalan hasil (return) yang memuaskan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan melihat tabel-tabel dan grafik 
average abnormal return portofolio loser dan portofolio winner serta untuk menguji 
variabel return saham dan perbandingan average abnormal return dari portofolio 
loser dan portofolio winner, penghitungan menggunakan rumus Jogiyanto (2009). 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia mulai Januari 2008 sampai Desember 2010 dengan sampel diambil 
menggunakan metode purposive sampling. Model analisis yang digunakan adalah 
Mean Adjusted Model, Market Model, dan Market Adjusted Model. Prosedur 
pengujian hipotesis statistik adalah independent sample t test. 
Hasil penelitian dengan melihat tabel-tabel dan grafik-grafik average 
abnormal return portofolio loser dan winner menunjukkan bahwa dengan 
menggunakan Mean Adjusted Model, dan Market Model tidak terbukti reaksi 
berlebihan ditandai dengan portofolio loser memiliki average abnormal return yang 
mengungguli portofolio winner, sedangkan dengan menggunakan Market Adjusted 
Model terbukti bahwa reaksi berlebihan ditandai dengan portofolio loser memiliki 
average abnormal return yang mengungguli portofolio winner. Namun bukti tersebut 
tidak signifikan, sebab hanya selisih satu kali portofolio loser mengungguli portofolio 
winner. Analisis independent sample t test menunjukkan bahwa dengan 
menggunakan ketiga model tidak terdapat perbedaan average abnormal return antara 
portofolio loser dengan portofolio winner. 
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